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La pandemia de la información falsa 
Resumen 
La comunicación requiere de ser oportuna y transparente, correcta y basada con 
evidencias científicas, empática y con comprensión para el público, pues actualmente 
seguimos atentos a recibir las recomendaciones debidas para proteger a la salud de esta 
enfermedad, pues esto ha sido tan importante que se necesita darle mucha prioridad a la 
comunicación para mantener bien informada a la ciudadanía y que a base de los datos que 
se les proporciona, evitar una expansión de contagio en todos los respectivos países. Pasa 
que últimamente, los medios de comunicación se han convertido en una herramienta para 
la difusión de información falsa durante la época de la pandemia del Coronavirus, la cual 
ha atentado contra la salud debido a las noticias falsas, la falta de importancia que existe 
de verificar información, la ciencia que no ha reconocido ciertos datos, las redes sociales 
como fuentes de desinformación y el periodismo con su responsabilidad de informar a las 
personas.    




La forma en como se ha propagado esta información tuvo repercusiones notorias en las 
etapas tempranas de la pandemia, causando estragos en sectores que empezaban a 
colapsar, este tipo de eventos evidencian una necesidad de contrastar la información 
(Torres-Toukoumidis, Lagares-Díez y Barredo-Ibáñez, 2021). el papel del comunicador 
paso a un plano de responsabilidad superior debido a que sobre el recaen muchas de las 
acciones a tomar por parte de la ciudadanía, una comunicación centrada, oportuna y 
pertinente permitirá una evolución favorable de la sociedad frente a este tipo de eventos 
inesperados y catastróficos mientras que una comunicación deficiente puede llegar a crear 
el caos y la histeria colectiva, cosas que lamentablemente pudimos ver en estos tiempos 
(Rodríguez, Toukoumidis y Rodríguez, 2017). 
La comunicación en tiempos de pandemia se enfrenta al problema de las noticias falsas o 
también conocidas como “fake news”, este tipo de información se propaga en su mayoría 
por redes sociales, lo que permite una distribución global de material poco veraz, este tipo 
de contenido llega a ser variado (De-Santis, Morales-Morante y Foti, 2021), la suplantación 
de instituciones públicas, artículos que tratan falsear su veracidad, propaganda mal 
intencionada con tintes políticos, etc. 
El pico máximo de esta práctica ocurrió a inicios de la pandemia, entre los meses de enero 
y mayo del 2020, tuvieron un foco concentrado en países donde ocurría un 
desbordamiento del sistema sanitario y aumento de muertes por el virus. En España el 
desarrollo sociopolítico transcurrido durante estos meses propició un nicho para esta 
práctica y sobre todo, debido al desinterés social a la hora de contrastar la información 
que se consume por internet “el 65% de los usuarios y usuarias de Internet consultados 
afirma que entre sus mayores preocupaciones se encuentra no saber diferenciar entre lo 
que es verdadero o falso en la red.” (Peña, Bemejo, Zanni, 2021, p.202). 
 
 
La comunicación se posiciona como un elemento esencial y prioritario en la gestión de 
cualquier crisis de salud pública, tanto así que en un artículo publicado en MIT 
Technology Review el 12 de febrero de 2020, “La COVID-19 se ha convertido en una 
pandemia global de las redes sociales” (Hao & Basu, 2020). Esto porque ha sido notorio 
la difusión de información falsa a través de medios digitales como las redes sociales o 
páginas web, además que figuras políticas o famosos, han provocado que este tipo de 
información se difundiera, de hecho, la OMS alerto a varios países de unirse para 
combatir la información falsa. Lo mencionado ha causado que se busque luchar contra 
las Fake News sobre la salud y que la ciencia busque reconocer datos científicos y su 
verificación, pero parece eso no ser suficiente porque existe un contexto socio-cultural en 
el que están políticos populistas sin un perfil científico, es por eso que la comunicación 
al jugar un papel esencial con respecto a los momentos que nos encontramos, la Revista 
Española de Comunicación en Salud ha considerado publicar un número especial sobre 
la comunicación de la pandemia de la COVID-19 para contribuir diversos análisis y 
mejorar la comunicación en futuras crisis. Para ello, han realizado un acogimiento de 
artículos numerosos demostrando que la comunidad científica, está concentrando sus 
esfuerzos hacia la COVID-19 para saber qué ha sucedido y cómo mejorar la 
comunicación en futuras crisis de salud pública, elaborando artículos originales que se 
centran en la gestión de la comunicación de viralización de informaciones falsas, aspectos 
éticos de la cobertura fotográfica, la influencia de la comunicación en la coordinación de 
la atención geriátrica, etc. Esto tiene el objetivo de dar datos nuevos sobre aspectos 
brillantes y oscuros de la comunicación durante la pandemia del coronavirus y al mismo 




La pandemia del COVID-19 provoco una crisis económica durante varios meses y la 
comunicación resulto una de las actividades esenciales por el impacto que llegaba a tener, 
debido a que necesitaba la ciudadanía conocer la verdad de esta situación difícil y seria a 
través del periodista, pero no fue fácil comunicar viviendo una pandemia a nivel mundial 
(De-Santis Piras y Armendáriz González, 2020).  
 El periodismo es un oficio precarizado, “es una profesión que desempeña diferentes 
funciones sociales como fuente de información, análisis y comentario de la actualidad.” 
El periodismo como oficio ha sido el que obtiene la información de primera mano y por 
lo mismo se habido afectado debido a que varios periodistas han muerto por ejemplo en 
América Latina se ha registrado 458, seguido por Asia con 151 muertes, en Europa 147 
y así en demás lugares, situaciones lamentables ya que ellos salían hacer su trabajo y 
llevar información verídica para mantener al tanto a distintos hogares.  Con respecto a 
que por más que se viva una situación grave las noticias falsas no podían quedar atrás y 
estas por lo general se dan más en los medios de comunicación, principalmente redes 
sociales llegando a alterar a la sociedad, estos factores han llegado a provocar el 
desempleo en el periodismo, el hecho de la desinformación y no investigar correctamente 
descredita el trabajo que se realiza. Sin duda el periodista debería llegar a ser más 
consiente, a ser más dócil y precavido a la hora de investigar. 
En conclusión, la comunicación juega un papel fundamental al momento de transmitir 
información durante acontecimientos como la pandemia, sin embargo, las noticias falsas 
se han convertido en un problema con repercusiones sociales, políticos y sanitaria. Sobre 
el periodista recae una responsabilidad que puede tener como consecuencia la estabilidad 
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